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国籍法2条. ヲロー ド ・チアリ氏の'J，r.fヒにつきIril6条・人骨令のJ'[llj
瀬戸山法相，父系優先はリj女不手写忠忽とは，巴わない。
香川民事局長. -1Jj:国r:ilrlMのi'，対象は斡匡1(公式のぬではじめて










































































































































































































































































古井法相.21E改正によるけのIBr:i継本で、なく .日 本人の fとし





























































?、「 ???」??? ?? 。
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田中寿美子議員，無国籍児のi，t'fiL 5 zq' 1.(事同長i曲j主につき 1~11。
問中康久・法務省民事局五課長 見ifi去は値IEIT:1の1t'tを子定しな
かったU上米間係法との|問題はf'il!外の事態 1.1鮮.介湾I>lH系の一
重凶おf~在宅の処f哩を繋序し♀いと改正は困難。 L( 判. 1長通遣を変え
る必要1'1ーは♀い





















































































































































































































































































































(U:t弘Lfr;:lケ?汁.1:穴勺フ) 日酔020"令 6ι'; 15" <仙仏位2認8，¥ 郎手和口之却0'"午 3 'i之Oひli¥川叫，t2g.0 
私山市キ死~~ q丁目 582
よみ欠如戻/、予










l口<，x 8z町 口3同J;r，" [l4.r&同 一 九 叫，~ìc'rIl 
: 1
1所京都市厄常正御陵の下町7 *地













町和 48牢 10 30円 3: 





本 十一縄県下型ι-%-手伝町守 一 .;:j也
ぇ (8721iR)よ昔話 守主寸 孟千 か回籍 宇図
| メ @咋州、為同日目5~1! 斗 3 斗~ i'I /c臼
;| 与べ口'ft ヤl到
ロ1父 lKI2母 口3同居者 口4医師 口5助産踊 口6その他の立金者
:1住百Mt翁九主丁目S'30霊地
:1一手首?呉市雪iL芳ヰ之町料 理z









索帯型?丞 ι皇金 3 m地 号
予1 ~~ 所 家事:1T)}台東ι一-45-TiLZJ2f 一一三|(手~~~~)腿 ふ由正夫」 出謀説 長 -tr
!|2173 1一途半g~'. .lt-~し _....I~去笠乙 79士会i|(蹴た)1帥 12'1' 1/1 -3日叫}開 l伊山回叩〕






町 会¥fJ '.:iE矢 印 昭和 12引け 3 日生
E隠その他の立会者








聞和4-8'年 I !J 之0" 笠16時三わ分
鋒企j7~J 併r 835 ~地
厳命主二.2X 9Æ)JI~jーはー呈-
2毒舎を¥木久紛 持品 長す
生三のft ピ盆金五._..À~P.......-.~，金魅-五-1-_ー­fizz柳川…一/8'1' 2月 18"(1I3/al 
本 ・東京都~...-tl!;..巴ふ込本-lHT
引き??控訴)2E4必不久ま
凶 父 ロ2母 3 同居者 団医師 白助醐 日そ?竺竺者
:「 所緋帥三え qb9 1地/生-
1+ 1& ~存líWp _-t.'t!1.企ぜ町凶3概 総本五部
















記峨することもできない というのが役所のl説明。 しかも 日本の
は、国籍と氏名の以族ド!ごとをー殺さ寸べきだとの見解から 、「大和
IJ Jの点記に官官色を示し、「国IIJ.ロパ ス」と，守くよう 指導する。
人が帰化する楊合も、日本!瓜の氏名に改めるよう示唆される。















?。???????????????? ?。?? 、?? っ? ?、 ッ??
?
???
?? 、 ? ????、 ??? ? っ?? ? っ 。
??????????っ??、
????? ー 、???っ 。??? ?「?」「 」? 、?? ? ??? 「?? 」? ? 、?? 。?? ??? ? 、?? っ? っ 。
??????????、?????
????、 、?? ? 、?? ??? ??? 、 っ 。
???、????? ???
????、 。?? ?、 、?? ??。 ???
史明氏高
「????」????????、?っ?????、???????????。???????、???????。
??、???? ? 、 ??? ?っ 。
??、??????? ?っ
??、?? ? 、?? ? ??。 ???? っ 、 ? ?っ? ??????。?? 、?? ??? ??? 。 、?? ? 、???? っ 。?、 ??? ??? ????? ? 。 、?? 、っ?? っ?。
??????????、????
????? 。?? 、?? 、?? ?????? ??? 。????っ??、???????? ? ??。 、?? ????っ? ?、 ????? 、 ??? 。??? ? っ ? 。
???、???????????
????、 ???? 。? 、?? ? 、?? っ 。???? ? 、 、 ??? ??? っ 。?? っ ? 、??? 。
??????????????、
???? っ っ?。 ?、 っ?? ? 。?? ? ?? ????。??。???、??? ? ?。
??????、????????
???? 、 、?? 、 ??? っ ???。 ????? 、 、っ? っ ? 。???、? 、?? ? 。
??「?????????」????????っ????、「????」?? ??? ? 。?? 、?? ? 、 ???っ 。 ??? ?っ 、?? ? 。
?????????っ?????




?? ?????っ 。???? 。「?? ????? ?、??? 、??? 」
???????????????
???、?? ?? 。???? ????? ?? っ 。
???????????





????っ?。?? っ?、 ???? 、?? ?? 。??? 、?? ? 。 、?? ?? っ 、?? ??? ? ??? ? 。「?? ?? 、??? 」 ?、?? 、?? 」 ?????。
?????????「?????
?????っ ? ゃ??」??、 「?、?? ??」 、 ???。 ? 、?? ? ? 。「?? 、??? 、?? ? っ 」 。?? ?? ???? 「?? ? っ 、
?????、???????????? ? っっ? 。???? ????????、 ? っ 。?? ? ?? ??? 、?? 、???????、 ?? っ??
????????????「??
????? 」 「?? 」 。 ??? 、 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?? 。
????????????????
???? ? 、?? ??っ?? 。 、 、??? ?????? っ?? ? 。
?????????????




????っ??っ??、???????ゃ ? ? ??? ?? 」? ?? ??。??、 ?
?
????、
?? ? ???? 、?? ?? 。
??、????????????
???? ??? 。? 、?、 ?? 、?? ? っ 。?? 、 ??? ? 、?? 、 ー ? っ?? っ ? 。 ??? ? 、?? 、 ??? ??、 、?? ?? っ?? ? 、?? っ 。
???????????????
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?????????。???????????????????、????? ???? 。?????? 、??? 。?、???? 。
????、??????????

































?。? 、?????? ?。 「 っ??? 」 っ 。??、??? っ??? 。
?????????、?????
??? 、?????? ? 。?、 、 、??、??? ?? 、??? ???? 。 ??、???? 。 、??? ? 。
???????????????
??、????????? ??。???? 、??? ? ゃ 、ゃ??、 、???????、 「 」?っ?命
.， 





















? ?、?? ? ? 、?、? ? ? ? っ? ? ? ? 、 ? ?? 。
?????、? ???????







???。 、?????? 。??? 、 っ??? 、??? 、??? 。「??? 」?っ? 、「??????」 。
?????????????、?
??? ? 。?????? っ??。 、??? 、? ?? ?? ?
?
???????
? ?「 ?? ?? ? 」? 、? ??? 。? っ 、? ? 。
????????、??????、
????? 、?。???? ? 、?? 、
1.黒地部分が米軍基地。
2.沖縄県の米軍基地は在日米軍基地の








???????????????????????????っ??????? 。??、 ?っ?、???? ? 。??、 ? 、??? 、??? ? ? 。??? 、?????? 、?????? っ 。
???????????????





?、??? ??? ??。?、??、????? ?????? ?。
/8 /q 
?????????????????? 、?? ?????????。????? 、?? 、??? ?。
???????
???????????????
????、???、 ??? ?、?? ???
沖縄県混血児童生徒の実態
(1975年12月現在・県教育庁指導課調査)
?????????。???????? ? 、?? ????????? ???? ? 。?? ? 、?? 、?? 。
?????????????、?
????? 、?? っ ???? ??? ??? 、? ???
国籍別混血児童・生徒数
面前々?幼稚園 小学校 中学校 待殊学校 高等学校 米入学校 計
米 国 9 91 10 2 143 255 
フィリピン 15 1 5 69 100 
日 本 45 392 197 9 83 72 798 
中 国 2 4 1 25 32 
その f也 5 31 16 4 10 66 







?????????、???????? っ 。???? 、? 、??、 「 ????? 」?? 、? っ「?? 」 。
?
???




????? ???、?? ??? ? ?? ??? 。??? ???? 、 ??? 、?? ??? ? ? 、?? 。 っ?? ? 、





????? 。?? 、?? ??? 。??? ? 、 ??? ? 、
混血児童・生徒出生時の父親の国籍別数
面右辺?幼稚園 小学校 中学校 特殊学校 高等学校 米入学校 言十
米 国 42 417 .180 7 48 172 
フィリピン 3 53 39 2 26 100 223 
中 国 2 12 3 2 34 53 
フランス 1 
メキシコ 1 1 
日 本 1 l 1 3 6 
その他 13 4 16 10 43 
不明(未記入) 45 12 57 
三十 61 533 234 9 95 319 
??????、?????っ???????? 、? 「 」????????????????????? 。?? ??? 、??? ??、? 、?? ?????? ? 。
???????????????
?????????。 ?????? 『 』 っ?? 。
??????「?? 」??、
????? 、?? っ 、?? ????? ? 、 ??? 、 。?? ??? ? 、?? ? っっ?? 、 、 っ??? っ?? 。?? ?? 、???? ?っ? ? 。??? 、?? 、 っ ?
?????????????????? 、????????。 、???? 。???? ?? 、??????? ?????????、??????、 ???? ? 。
??????????????
注)そのf也はベトナム，インド，カナダ，ポルトガル，イギリス，韓国など。
議~ 幼稚園 小学校 中学校 開車学t交高等学校 米入学校 言十
父別居 28 354 144 7 49 19 601 
父母別居 16 79 40 l 16 48 200 
母別居 2 l 7 10 
父母同居 6 42 31 10 228 317 
父死別 12 10 1 6 12 41 
不明(未記入) 1 44 8 14 5 82 
dEh 3 言十 61 533 234 9 95 319 1，251 
混血児童・生徒の生活態様






























留学生 宗教 一般永住 法126の子 法 126 協定永住|
暢国・朝鮮 638，806 540 40 1，712 121，217 149，076 342，366 
中 国 46，944 2，347 26 8，551 3，702 8，196 
アメリカ 25，033 787 2，820 70 20 498 
その f也 38‘311 2，038 2，431 818 568 2，756 
f!i 計 749，094 5，712 5，317 11，151 125，507 160，522 342，366 
20 21 
中国人 無国籍者 帰化許可者
登録数 登録数 総 数
1970 51，481 818 5，379 
1971 52，333 930 3，386 
1972 48，089 9，268 6司825
1973 46，642 5，219 13，629 
1974 47司677 3，170 7，026 
1975 48，728 2，676 8，568 
1976 47，174 2，805 5，607 
1977 47，862 2，924 5，680 
1978 48，528 2，687 7，391 
中国人の帰化急増の概況
????
?????????????、???? ???? 「 ? 」?? 、 ?「??? 」?「 ????」 ?
。
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ツァイ チェン
さよなら 再見一一一. _...............~ • • II!・1200円(〒160円)
台北のある会社に勤める黄青年は、得意先の日本人七人のカ、イドをしなければならない破目になっ






発行/ めこん発売/文遊社東京都文京区本郷 1-25-1 ft815-7740 
23 
???????っ????????????????????」 、 「 ?????? ??????? ???? ???
???
??????
??? 」??? ? 。
???????????????



































































































1:陸数 L'J!，生死亡 出匝l 日本残f1
1975 90 + 3 93 。
1976 247 + 9 -1 255 。
1977 833 +19 844 8 
1978 712 +15 ー l 435 291 
1979 767 + 7 61 713 
合計 2，649 +53 -2 1，688 1，012 
?????、???????????、?? ? ???? 。??、 ???? ? ??? ? ???? 、?? ? っ?? ? っ 。??、 っ????? ? ??
?、?????????????
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???? ??? ?????、 、 ??? ?????? 、 ??? ??、??、 ? … っ?? 。 っ ????、 ???? ??? 、?? ????ょ? 。 、??? 、??? 。
????、??????????、
???? 、????。 ???? ? ??? ?? 。?、 ? ??? ? っ 、 「
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????????
??? ??、 ? ??、 ?? 、?? ?? 」 ?、????? 。
???????????????
??っ? 、 ? ??? ? 、?? ?? ??? ???。 ?? ??? ?? ??? 。 ?? 、?? ?????????? 。?、?
??、????????っ???
?、???? っ?? ? 。 、 ??? ?? ??? ? ???ー?????? 、
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?、?????
???。???????????、?? ? ???? 、?ー ? ????? ?。 ??????? ?? 、 っ?????。
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東主主2おおけ考お高生ん人小ア束性町ポあ どび真地解現水女善車 大えい卑 で々泉 γ の神l り世I尾 政代闘
京らす 空るた明 いは允ア南愛戸ラ なす悦 思の珠
富するiんんトハ き主作 品リ皇が女子底車問性小( つ舞ちを日る〈な村 tま(:生~ L?の 形題止llg発ななくじ r-H上く尚三の 2f の;~ ~真解町売・ すまし y ~公 ち、 女た 過 A の
ーニせ ず〉少少り生と 旬、 た国キ旅〈性とち 程ま女放
ニ i し)のカ*岡年年まの少を 勺日ス モの IJの車い性
三八む 22ぃ 喜子 よ図生れ 年刊の奇を路血性」掘同走つ解
l 勺tし まきた め J本 な捨甫 つ ξ のる 十筑て議 つ v-棄ドの隣運て部一国〈労青石春す放思
2 る毒 づ警〉こ朝 喜す人命たひ女絡す働春炭 刊と木目ーと鮮 一寸 。ロろ性を〉のを 一代は
書室③働九 る伺 八四に人おあ四~た七シ子?捨八主的訪五西何心、
を五 o 0つ少リ 0何に 五ア訳記て O 跡つ"と O欧カ;史
房と <0--100い年ち年 Oを住ち 0人 録た 02をて 山 O女














































TEL 03 (814) 5521 未来社
?????????????????? ? ?? ー????
???????????????








??? 、????? ?? 。???
?
???、??????
??? ー??? 。? 。
??
???????????? ??
???????。???? 、??? ↑ 、??? 、??? 。 ???? 、??? 、?? ???? 。 。
* 
タイ叢書文学編









? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ホセ・リサーノレ 岩崎玄訳
ノリ・メ・タンヘレ 1350円
反逆・暴力・革命 1300円
レナトコンスタンティーノ I池端訳・ II-lV鶴見他訳一一ー
フィリピン民衆の歴史 ト忠弘司
(1)寺見元恵訳 (2)山下美知子訳一一ー(1)980円・(2)110円
フィリピン短編小説珠玉選(1)(2) 
sハヴェリャーナ 仮谷芳直訳 980円
嘆を見ずに
既刊1舟フィリピン叢書動井
草村
T書文
f房化
?き事
?元業
;努社
i A芸刊
28 
